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Penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Madiun yang beralamat di 
Jalan MT. Haryono 30 Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di bagian pelayanan dan teknik 
PT. PLN (Persero) Area Madiun. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya 
kecelakaan kerja. 
Dalam penelitian ini penulis menggunkan metode deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi 
pustaka. Data yang diperoleh kemudian dibahas dengan landasan teori paraahli 
dan menurut undang-undang yang berlaku. 
PT. PLN (Persero) Area Madiun adalah salah perusahaan yang telah 
melakasanakan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun kenyataan 
karyawan masih menunjukkan periaku tidak aman, seperti mengabaikan alat 
pelindung diri. Padahal alat pelindung diri tersebut sangat penting bagi karyawan 
dalam melakukan pekerjaannya. 
Berdasarkan pembahasan tersebut peneiti memberikan saran bahwa 
pentingnya penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah 
satu upaya dalam mencapai proses bisnis yang aman, lancar, dan maksimal 
dengan mempertegas sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan. Perusahaan 
lebih meningkatkan sosialisasi tentang program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
secara berkala serta secara individual agar tenaga kerja lebih sadar akan 
pentingnya program tersebut. 


















IMPLEMENTATION OF SAFETY AND HEALTH WORK (K3) ON LABOR 
SERVICE PART OF SERVICE AND ENGINEERING PT. PLN (PERSERO) 
AREA MADIUN 
 




 Research conducted at PT. PLN (Persero) Area Madiun which is located 
at Jalan MT. Haryono 30 Madiun. This study aims to determine the 
implementation of occupational safety and health in the service and techniques of 
PT. PLN (Persero) Area Madiun.  
 
 In this study the author uses descriptive method. Technique of collecting 
data which done by observation, interview and literature study. The data obtained 
then discussed with the theoretical basis of experts and according to applicable 
law. 
 PT. PLN (Persero) Madiun Area is one of the companies that have 
implemented safety and health policy. But the reality of the employee still shows 
that I'm not safe, like ignoring personal protective equipment. Though personal 
protective equipment is very important for employees in doing their work. 
 
 Based on the discussion, the researcher advises that the importance of 
the implementation of occupational safety and health program as one of the 
efforts in achieving safe, smooth, and maximum business process by reinforcing 
sanctions for employees who violate the rules. The Company further enhances the 
socialization of the Occupational Health and Safety program on a regular basis 
as well as individually so that the workforce is more aware of the importance of 
the program. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
Jika tidak bisa manjadi yang pertama maka jadilah yang terbaik, jika tidak bisa 
menjadi keduanya jadilah yang selalu diingat ( Hadi Kuncoro ) 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
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